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る中高年者(男性 18名:67. 9ゴ二6.:3議、 k性 41名;6:3. 8 
土5.8歳)及び、選動潟僚のない…般中高年者〈矧全2
























がコント口一ノレ群よりも機嫌・緩動点数が前i し、 ~ji /l~'llこは
あったものの有意澄は総められなかった。
{考察}男女ともコントロ…/レtl+に比べ、感動鮮の方が
栄養点数が潟く、低得点者。)割合が少ない傾向にあるこ
とが示された。これらのことから運動群の方がパランス
の良い食事を心がけている可能性がぶ唆された。また、
栄養点数が低い者の割合はコントロ…/レ群男性におい
て多かったため、運動智慣のない男性においてi立特に栄
養。綴導が必主主であることが考えられる。また、運動併の
男性においても著しく栄養摂取状況に編りがある者が
総められた治今後、運動の効楽をより高めるためには、
これらの者への栄築指導が諜是きであるα
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